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Projetar a Memória
Convento do Carmo de Tentúgal
ANEXOS

   A3 Análise do território 
 
  A vila de Tentúgal
  O Rio Mondego
 A17 Mosteiro do Carmo de Tentúgal - O Edifício atual
	 -	Levantamento	do	edifício	atual
	 -	Fotografias
 
 A37 Análise histórica
 - Planta do levantamento de 1899
	 -	Análise	do	edificado
 A49 Estratégia de Intervenção
	 -	Identificação	dos	espaços,	programas	e	referências
 A57 Desenvolvimento da proposta
	 -	Fases	do	projeto:	plantas,	cortes,	maqueta	de	estudo
 A65 A proposta de intervenção
	 -	Desenhos	de	projeto
	 -	Maqueta
	 -	Fotomontagens	
A119 Apresentação à comunidade
	 -	Cartaz	e	convite
	 -	Jornais	e	fotografias

A3
ANÁLISE DO TERRITÓRIO 
	 -	O	contexto	do	Baixo	Mondego:
  		A5	-	Cartazes	de	análise
		 	 		A9	-	Evolução	do	Rio	Mondego
	 	 A11	-	Evolução	da	vila	de	Tentúgal
    
  

A5
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	de	análise	do	território	-	localização	e	património

A7
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	de	análise	do	território	-	A	evolução	da	Vila	de	Tentúgal	e	do	Rio	Mondego
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Mapa  de Senna Martinez - Período Paleolítico 
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Mapa Theatrum Orbis terrarum, opus nunc denuo ad 
ipso recognitum… e fragmento da gravura da área-
-estudo - Período Romano
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Mapa  de Mª Helena Coelho - Séc. XII - XV 
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Mapa  dos Eng. Manoel da Silva e Manoel 
Fortes - 1703
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	
estudo
Carta Militar de Romão Eloy de Almeida - 1808
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Planta de Adolpho Loureiro - 1880
Mapa	de	análise	do	território	da	área	de	estudo
Ortofotomapa atual - 2013
Mapa	 de	 análise	 do	 território	 da	 área	 de	
estudo
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Análise	da	morfologia	do	Rio	Mondego	e	a	sua	evolução

A11
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Primeiros	tempos	do	povoado	-	Século	XI
	 	 	 	 	 	 Muralha	ou	Castelo
	 	 	 	 	 	 Igreja	de	S.	Miguel
	 	 	 	 	 	 Paço	de	D.	Sesnando
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Período	entre	os	séculos	XII	-	XV
Construções	identificadas	no	século	XI
	 	 	 	 	 	 Construções	identificadas	no	século	XI
	 	 	 	 	 	 Igreja	de	Nossa	Senhora	da	Natividade
	 	 	 	 	 	 Estrebarias	do	Infante	D.	Pedro
	 	 	 	 	 	 Edifícios	anteriores	aos	Paços	do	Concelho
	 	 	 	 	 	 Torre	do	Relógio
	 	 	 	 	 	 Paço	da	Família	Gomes	da	Silva
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Barreto
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	S.	Pedro	e	S.	Domingos
	 	 	 	 	 	 Hospital	de	S.	Pedro	e	S.	Domigos	
	 	 	 	 	 	 Paço	do	Infante	D.	Pedro
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Análise	da	evolução	do	construído	da	Vila	de	Tentúgal

A13
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Século	XVI
Construções	identificadas	nos	séculos	XII	a	XV	exceto:	Muralha	ou	Castelo,	Paço	da	Família	Gomes	da	Silva,	
Ermida	de	S.	Pedro	e	S.	Domingos
	 	 	 	 	 	 Início	da	construção	do	Mosteiro	do	Carmo
	 	 	 	 	 	 Igreja	da	Misericórdia
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	São	Brás
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Familia	Pereira	Sampaio
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Gavicho
	 	 	 	 	 	 Paços	do	Concelho
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Couceiro
	 	 	 	 	 	 Celeiro	do	Paço	do	Infante	D.	Pedro	ou	Família	Cadaval
            
      
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Século	XVII
Construções	identificadas	no	século	XVI
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Cunha	e	Melo
	 	 	 	 	 	 Construções	no	Solar	Família	Gavicho
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Tavares	SottoMaior
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Familia	Couto	Vasconcelos
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Abreu	Lima	de	Morais	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Coelho,	Faria	Amorim	Silva	 	 	
	 	 	 	 	 	 Casa	do	Despacho	da	Misericórdia	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Viegas	Novais	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	Soares	Girão
	 	 	 	 	 	 Ermida	de	S.	Filipe	e	S.	Tiago	 	 	 	
             
           
      
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Análise	da	evolução	do	construído	da	Vila	de	Tentúgal

A15
Planta de análise do construído - Vila de Tentúgal _Escala 1:10 000
Século	XVIII
Construções	identificadas	no	séculos	XVII
	 	 	 	 	 	 Quinta	do	Mourão
	 	 	 	 	 	 Solar	da	Família	dos	Pereira	Machado	 	 	
	 	 	 	 	 	 Conclusão	do	Mosteiro	do	Carmo	e	Hospedaria
	 	 	 	 	 	 Capela	de	Nossa	Senhora	das	Dores
        
      
Primeiro ortofotomapa (1958) e mancha do construído
Vila de Tentúgal _Escala 1:20 000
 
Ortofotomapa atual (2013) - Vila de Tentúgal _Escala 1:20 000
      
             
             
  
      
 ANÁLISE DO TERRITÓRIO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Análise	da	evolução	do	construído	da	Vila	de	Tentúgal

A17
MOSTEIRO	DO	CARMO	DE	TENTÚGAL	
	 	 -	O	edifício	atual
  A19	-	Cartaz	de	análise
		 	 A21	-	Plantas	e	fotografias
	 	 A25	-	Plantas,	Cortes	e	Alçados
	 	 A35	-	Axonometria
   
  

A19
LEVANTAMENTO	ATUAL
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	do	levantamento	e	do	construído	atual	desenvolvido	pela	autora	da	dissertação	

A21
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	dos	vários	pisos:	levamantamento	atual_	marcação	das	fotografias	(p.23)_	Escala	1	:	1	000
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A23
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	dos	espaços	existentes	atualmente
LEVANTAMENTO	ATUAL
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.

A25
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	cota	34.2m	e	cota	38m	-	Levantamento	atual	e	análise	das	áreas	(m2)_	Escala	1:	200
LEVANTAMENTO	ATUAL

A27
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	cotas	41m	e	46m	-	Levantamento	atual	e	análise	das	áreas	(m2)_	Escala	1:	200
LEVANTAMENTO	ATUAL

A29
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Alçados	Sul,	Nascente	e	Poente	-	Levantamento	atual	_	Escala	1:	200
LEVANTAMENTO	ATUAL

A31
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Alçado	Norte	e	Corte	longitudinal	-	Levantamento	atual	_	Escala	1:	200
LEVANTAMENTO	ATUAL

A33
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Alçados	Sul,	Norte	e	lateral	(Nascente)	das	escolas	-	Levantamento	atual	_	Escala	1:	200
LEVANTAMENTO	ATUAL

A35
LEVANTAMENTO	ATUAL
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Axonometria	do	edificado	atual

A37
MOSTEIRO DO CARMO
	 	 -	Análise	histórica
  A39	-	Cartaz	de	análise
   A41 - Planta de 1899
	 	 A43	-	Tipologia	dos	espaços
	 	 A45	-	Etapas	construtivas	
	 	 A47	-	Demolições/construções
 

A39
ANÁLISE HISTÓRICA
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	de	análise	do	construído	desenvolvido	pela	autora	da	dissertação	

A41
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	Original	do	Levantamento	de	1899	-	Arquivo	da	Universidade	de	Coimbra
HISTÓRIA	E	CONSTRUÇÃO

A43
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	de	análise	das	funções	dos	espaços	desenhados	no	levantamento	de	1899_	Escala	1	:	1	000
HISTÓRIA	E	CONSTRUÇÃO

A45
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	de	análise	das	etapas	de	construção	do	Mosteiro	do	Carmo	até	ao	levantamento	de	1899_	Escala	1	:	2	000
HISTÓRIA	E	CONSTRUÇÃO
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Plantas	de	análise	das	demolições	-	(Planta	do	levantamento	de	1899)	e	do	construído	atual	(levantamento	desenvolvido	nesta	dissertação)	_	Escala	1	:	1	000
HISTÓRIA	E	CONSTRUÇÃO

A49
MOSTEIRO DO CARMO
	 -	Estratégia	de	Intervenção
  A51	-	Cartaz	de	análise
		 	 A53	-	Identificação	dos	espaços
	 	 A55	-	Programas	e	referências

A51
ESTRATÉGIA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	explicativo	dos	programas,	referências	e	estratégia	adotados	

A53
Largo	do	Rossio Edifício	Conventual
Área	para	novas	construçõesEdifícios	dissonantes
Cerquinha
Escolas Cisterna Cerca
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	e	fotografias	-	identificação	das	diferentes	áreas	a	intervir	-	Sem	escala
ESTRATÉGIA	DE	INTERVENÇÃO

A55
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Programas	a	incluir	e	referências	de	projeto
Chartier – Corbasson
Chyutin Architects Topotek 1
Carrilho da Graça
Snozzi
Eduardo Souto Moura
Aires Mateus
Fernando Távora
ESTRATÉGIA	DE	INTERVENÇÃO

A57
MOSTEIRO DO CARMO
 - Desenvolvimento	da	proposta
  A59	-	14	de	Novembro	de	2012
		 	 A61	-	19	de	Dezembro	de	2012
	 	 A63	-	13	de	Fevereiro	de	2013

A59
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	de	implantação	(Escala	1	:	5	000)	-	Cortes	(Escala	1	:	1	000)	-	Fotos	das	maquetes	de	estudo
DESENVOLVIMENTO_PROPOSTA
14 NOV. 2012

A61
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	de	implantação	(Escala	1	:	5	000)	-	Cortes	(Escala	1	:	1	000)	-	Fotos	das	maquetes	de	estudo
DESENVOLVIMENTO_PROPOSTA
19 DEZ. 2012

A63
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	de	implantação	(Escala	1	:	5	000)	-	Cortes	(Escala	1	:1	000)	-	Fotos	das	maquetes	de	estudo
DESENVOLVIMENTO_PROPOSTA
13	FEV.	2013

A65
MOSTEIRO DO CARMO
	 -	Proposta	de	intervenção
  
  		A67	-	Cartazes	da	proposta
		 	 		A73	-	Plantas
	 	 		A89	-	Demolições/Construções
	 	 		A91	-	Cortes	e	Alçados
	 	 A105	-	Fotografias	da	maqueta
	 	 A113	-	Fotomontagens

A67
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	da	proposta	de	intervenção

A69
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	da	proposta	de	intervenção

A71
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	da	proposta	de	intervenção
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Planta	do	auditório	(cota	31)	-	Escala	1:200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A75
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Planta	do	piso	térreo	e	do	espaço	museológico	(cota	34.2m)	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Planta	do	piso	intermédio,	do	espaço	museológico	e	do	primeiro	piso	do	alojamento	(cota	38m)	-	Escala	1	:	200
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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A79
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	do	piso	térreo	da	cafetaria	e	das	escolas	(cota	38m)	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	do	segundo	piso	do	espaço	museológico	e	do	alojamento	(cota	41m)	-	Escala	1	:	200
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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A83
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	do	primeiro	piso	da	cafetaria		(cota	41m)	-	Escala	1	:	200
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Planta	das	torres		(cota	46m)	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A87
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Planta	de	implantação	-	Escala	1	:	1	000
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A89
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Análise	das	demolições/construções_Alçado	Norte	.	Cortes	-	Escala	1	:	500	e	Plantas	-	Escala	1	:	1	000
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A91
29.5
37.8
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Corte	pelas	zonas	de	entrada	do	espaço	museológico	|	auditório	|	cafetaria	-	Escala	1	:	200
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A93
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Corte	pelo	espaço	museológico	|	auditório	|	cafetaria	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A95
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Corte	pelas	zonas	de	entrada	do	espaço	museológico	|	auditório	|	alojamento	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A97
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Corte	pelas	zonas	do	espaço	museológico	|	alojamento	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A99
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Alçado	Sul	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A101
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|Alçados	Poente	e	Nascente	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A103
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Alçados	das	Escolas	|	Cafetaria	(Sul)	e	Alçado	Norte	-	Escala	1	:	200
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A105
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	da	maqueta	final	da	proposta
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A107
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	da	maqueta	final	da	proposta

A109
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	da	maqueta	final	da	proposta

A111
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	da	maqueta	final	da	proposta

A113
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotomontagens	do	espaço	museológico
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A115
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotomontagens	do	auditório,	fachada	norte	e	alojamento
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A117
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotomontagens	do	
auditório,	fachada	norte	e	alojamento
PROPOSTA	DE	INTERVENÇÃO

A119
MOSTEIRO DO CARMO
	 -	Da	proposta	teórica	à	sua	aplicabilidade	real
  A121 - Cartaz e Convite
	 	 A123	-	Notícias	de	jornal
	 	 A125	-	Fotografias

A121
Projetar a Memória
Convento do Carmo de Tentúgal
Convida-se Vª Exª a estar presente no 
evento “Projetar a memória - Convento do 
Carmo de Tentúgal ”, a ter lugar  no dia 27 
de Abril de 2013, pelas 20h30, na Igreja 
de Nª Srª do Carmo de Tentúgal.
Contamos com a sua presença na 
apresentação de um projeto de               
reabilitação do Convento do Carmo, 
seguido de Audiência Pública.
No final haverá um Momento Musical 
com o grupo coral "Canticus Camarae".
Aluna finalista Mestrado em Arquitectura - Paula Maria Monteiro
Grã-Mestre do Capitulo da Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal - Olga Cavaleiro
Revmo. Sr. Padre Elcio
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Cartaz	e	Convite	produzidos	para	o	evento	de	Apresentação	da	Proposta	de	Intervenção
DA PROPOSTA TEÓRICA 
À	SUA	APLICABILIDADE	REAL

A123
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Notícias	no	Díario	de	Coimbra	sobre	a	Apresentação	da	Proposta	de	Intervenção
DA PROPOSTA TEÓRICA 
À	SUA	APLICABILIDADE	REAL

A125
Projetar	a	Memória	-	Convento	do	Carmo	de	Tentúgal	|	Fotografias	da	Apresentação	(27	Abril	2012)	e	da	Exposição	da	maqueta	na	XI	Feira	de	Doçaria	de	Tentúgal	(26-27	Maio	2013)
DA PROPOSTA TEÓRICA 
À	SUA	APLICABILIDADE	REAL
